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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -11 -4 -5 -5 -6 1206.7 1280.6 -73.9
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -18 -10 -10 -10 -10 1199.7 1332.4 -132.7
3  N M M T  24 12 7 20 22 21 21 1325.8 1094.9 230.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 -11 3 8 7 6 1520.2 1434.5 85.7
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 11 14 13 12 11 886.7 795.3 91.4
6  JHARKHAND  -38 15 10 9 10 8 7 813.2 760 53.2
7  BIHAR  -50 -9 -4 12 12 10 9 772.7 708.3 64.4
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -12 -13 -15 -17 -18 500.7 613.3 -112.6
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -26 -33 -35 -35 -36 347 538.5 -191.5
10  UTTARAKHAND  5 7 6 1 -2 -2 -3 884.4 907.6 -23.2
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -15 -24 -27 -28 -29 239.7 337.5 -97.8
12  PUNJAB  148 -11 -7 -15 -18 -17 -17 301.1 361.7 -60.6
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -2 -7 -9 -8 -8 563.4 614 -50.6
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 28 20 17 16 16 455.8 394.2 61.6
15  WEST RAJASTHAN  174 127 92 72 66 61 59 314.4 198 116.4
16  EAST RAJASTHAN  42 33 19 6 2 1 0 453.4 454.4 -1
17  ODISHA  -2 1 -2 -7 -5 -4 -5 767.6 810 -42.4
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -13 -20 -23 -21 -21 487.8 617.5 -129.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -13 -21 -23 -24 -24 567.8 751.9 -184.1
20  GUJARAT REGION  5 59 32 24 20 18 20 808.4 673 135.4
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 42 34 31 28 30 474.8 364.8 110
 KONKAN & GOA  
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 21 Aug 2017
22 19 7 -3 -6 -7 -7 -5 2258.5 2377.2 -118.7
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 6 2 0 2 10 574.2 524.1 50.1
24  MARATHWADA  27 -20 -29 -30 -32 -17 -9 412.4 454.4 -42
25  VIDARBHA  -12 -17 -27 -31 -32 -27 -26 513.5 697.7 -184.2
26  CHHATTISGARH  -1 0 -6 -11 -11 -9 -10 753.5 833.2 -79.7
27  A & N ISLAND  -20 -13 -14 -16 -11 -9 -7 1042.2 1117.8 -75.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 14 12 14 17 15 425.6 368.9 56.7
29  TELANGANA  49 -8 -14 -16 -17 -10 -11 472.9 529 -56.1
30  RAYALASEEMA  31 -13 -5 -4 -1 2 1 232.8 231.2 1.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 10 33 34 35 34 224.4 167 57.4
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -22 -26 -25 -24 -23 1999.5 2609 -609.5
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -18 -21 -20 -18 -19 261.5 322.8 -61.3
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -33 -30 -29 -27 -26 352.3 477.5 -125.2
35  KERALA  -11 -30 -28 -29 -29 -27 -26 1255.9 1688.2 -432.3
36  LAKSHADWEEP  58 12 3 6 7 7 8 825.2 766.4 58.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -4
NORTH WEST INDIA -2
CENTRAL INDIA -8
SOUTHPENINSULA -12
EAST &NORTH EAST INDIA 3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1. Good rainfall received over Gujarat Region, Konkan & Goa, Madhya 
Maharashtra, Marathwada, Coastal Karnataka and Kerala sub 
divisions.
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 21 Aug 2017
